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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan informasi yang 
dibutuhkan suatu instansi dalam menemukan permasalahan yang sedang dihadapi serta 
mengusulkan pemecahan masalah dengan merancang aplikasi data warehouse pada 
Direktorat Kepangkatan dan Mutasi Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini dibatasi 
pada proses Kenaikan Pangkat Struktural, Kenaikan Pangkat Fungsional, dan Mutasi. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah berdasarkan pada Nine-step Methodology.  
Hasil yang dicapai adalah berupa sebuah rancangan data warehouse dan aplikasi 
pendukung yang dapat menampilkan laporan Kenaikan Pangkat Struktural, laporan 
Kenaikan Pangkat Fungsional dan laporan Mutasi yang berguna bagi top management 
untuk memudahkan melakukan proses pengambilan keputusan. Simpulan dari 
pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya data warehouse dapat memudahkan top 
management dalam pengambilan keputusan. 
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